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?Abstract?
Cultural Identities of Second Generation Chinese in the Netherlands
The Comparison among the Netherlands, the U.K. and France
Sumiko YAMAMOTO
?Second Generation Chinese is regarded as a success model of social integration in EU. 
The Chinese in the Netherlands constitute the third largest Chinese group in EU after those 
in the U.K. and France. The purpose of this study is to clarify the process of forming the cul-
tural identities of Second Generation Chinese in the Netherlands, and compare it to that in 
the U.K. and France in addition to my research in ????. Through the comparison I would 
like to analyze how the cultural identity has been formed and what it has meant.
?Firstly, most of Second Generation Chinese in the Netherlands positioned themselves 
somewhere between Chinese and Dutch. Their consciousness depended on which side they 
emphasized more. Also I found out that their identities were formed in reference to the ordi-
nary or specific relationships with their parents, friends and colleagues. The cultural identity 
means the place where an individual positions oneself in the community created/imagined 
by the patterned cultural discourses.
?Secondly, the comparison among the Netherlands, the U.K. and France leads to clarify that 
the characteristics of the Chinese community influence the cultural identity formation proc-
ess of Second Generation Chinese. As Chinese communities in the U.K. and the Netherlands 
share common characteristics that they have been engaged in catering business and scat-
tered all over the country, the cultural identity formation processes are similar. Therefore, 
the processes are different from those in France. Parents? occupations can offer children 
common experiences in their childhood. Likewise, the styles of living can affect the ways to 
choose friends from the same cultural backgrounds. These are related to the similarities and 
the differences among their ways to create or imagine the communities based on the ordi-
nary or specific relationships.
?Finally, the comparison of the cultural identity formation processes of Second Generation 
?????????????????????????????????
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Chinese from the transnational viewpoint enabled me to clarify the relationship between the 
processes of forming the cultural identities and the characteristics of the Chinese communi-
ties and to reaffirm that the cultural identity means the place where an individual positions 
oneself in the community created/imagined by the patterned cultural discourses.
